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Hemos advertido siempre, a la hora de reflexionar con nuestros alumnos acerca de la naturaleza 
y funcionamiento de las organizaciones, el hecho de que existen una serie de similitudes entre la 
organización y el ser humano. Una corresponde a su ciclo vital: en efecto, las organizaciones, al 
igual que los seres humanos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. En lo que corresponde a su 
nacimiento, las organizaciones se conciben primero; luego ven la luz. Ex Cathedra en negocios, 
vista no como un documento electrónico, sino como una organización de carácter científico, no 
escapa a este símil.
Ex Cathedra en negocios fue concebida por un grupo de colegas de la Facultad de Ciencias Em-
presariales de nuestra Universidad, atraídos por el cultivo de la ciencia e investigación científica 
en el campo de las disciplinas que corresponden a los negocios en general (públicos y privados). 
Sin embargo, como suele ocurrir no pocas veces en la vida de los seres humanos, no nos es posible 
fijar una fecha exacta de su concepción, puesto que se trató de un período, pero sí de su alumbra-
miento. En todo caso, si quisiéramos zenjar el asunto en términos jurídicos, podemos manifestar 
que la Resolución de Facultad N° 553-2016-FCE-UCV, fechada el 1 de agosto de 2016 y suscrita 
por el Decano, da cuenta de los afanes previos y formaliza su creación.
Por lo tanto, este 2017 celebramos un año de nacimiento, con una prole intelectual compuesta 
por tres ediciones publicadas -incluida la presente- y otra en camino. En este sentido sabemos 
que –tomando en préstamo, con el debido respeto, las palabras de nuestro poeta de América, 
José Santos Chocano- “el camino es largo/ que el terreno es brusco/ que la cuesta es ardua”. Sin 
embargo, esperamos que, a diferencia quizás del paisaje de la vida en particular, (en el sentir del 
poeta), el paisaje de la ciencia no sea “mustio”. Es un camino que intentamos recorrer con ilusión, 
con alegría, y que asumimos con optimismo. Esperamos no equivocarnos.
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